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О д н и м  из  м е т о д о в ,  п о з в о л я ю щ и м  с у д и т ь  о п о д г о т о в л е н н о с т и  м и н е ­
р а л ь н о й  п о в е р х н о с т и  к  ф л о т а ц и и ,  я в л я е т с я  и з м е р е н и е  к р а е в ы х  у г л о в  
с м а ч и в а н и я .  П о с л е д н и е  м о г у т  о т н о с и т е л ь н о  л е г к о  и з м е р я т ь с я  д л я  к р у п ­
н о к у с к о в ы х  м и н е р а л о в .  В с л у ч а е  м е л к и х  з е р е н  м и н е р а л о в ,  к а к  эт о  
и м е е т  ме ст о  д л я  ро ссы п ей ,  и з м е р е н и е  к р а е в о г о  у г л а  о с л о ж н я е т с я .
П р е д л о ж е н н ы й  3 .  В. В о л к о в о й  [1] м е т о д  о п р е д е л е н и я  у г л а  с м а ч и ­
в а н и я  д л я  п о р о ш к о в ,  о с н о в а н н ы й  на п р о п и т к е  их п о д  д е й с т в и е м  к а п и л ­
л я р н ы х  си л ,  п л о х о  в о с п р о и з в о д и т  р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  при  п а р а л ­
л е л ь н ы х  о п ы т а х .
З а  м е р у  с м а ч и в а е м о с т и  м и н е р а л о в  м о ж е т  б ы т ь  п р и н я т а  с к о р о с т ь  
ф и л ь т р а ц и и ,  х а р а к т е р и з у е м а я  к о л и ч е с т в о м  воды ,  п р о ш е д ш е й  чер ез  
слой  м и н е р а л о в  в е д и н и ц у  вр ем е ни .
П р и н и м а я  п о р ы  м и н е р а л о в  з а  к а п и л л я р ы ,  м о ж н о  н а п и с а т ь ,  что 
в ы с о т а  п о д н я т и я  и г л у б и н а  о п у с к а н и я  ж и д к о с т и  в них б у д е т  р а в н а
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г д е  g— п о в е р х н о с т н о е  н а т я ж е н и е  ж и д к о с т и  на г р а н и ц е  с в о з д у х о м ;
Ѳ — к р а е в о й  у г о л  с м а ч и в а е м о с т и  м и н е р а л о в ,  о т с ч и т ы в а е м ы й  в ж и д ­
к у ю  ф а з у ;
D —п л о т н о с т ь  ж и д к о с т и ;
г— р а д и у с  к а п и л л я р а ;
q —г р а в и т а ц и о н н а я  п о с т о я н н а я .
П р и  р а в е н с т в е  в сех  члено в ,  в х о д я щ и х  в ф о р м у л у  (1) ,  но при  р а з ­
л и ч н ы х  з н а ч е н и я х  Ѳ, о п р е д е л я е м ы х  с т е п е н ь ю  с м а ч и в а е м о с т и  м и н е р а ­
лов ,  в л и я н и е  к а п и л л я р н о г о  д а в л е н и я  на  с к о р о с т ь  ф и л ь т р а ц и и  б у д е т  
р а з л и ч н ы м .
О ч е в и д н о ,  что если  м и н е р а л ы  х о р о ш о  с м а ч и в а ю т с я  водой ,  то  у го л  
Ѳ б у д е т  м а л ;  cos  Ѳ у в е л и ч и т с я ,  что п р и в е д е т  к у в е л и ч е н и ю  в ы с о т ы  п о д ­
н я т и я  в о д ы  в к а п и л л я р е .  О к а з ы в а е м о е  при  э т о м  д а в л е н и е  б у д е т  п р о т и ­
в о д е й с т в о в а т ь  д а в л е н и ю ,  о б е с п е ч и в а ю щ е м у  ф и л ь т р а ц и ю  ж и д к о с т и  
ч ер ез  п о р ы  м и н е р а л о в .
С н и ж е н и е  г и д р о ф и л ь н о с т и  м и н е р а л о в  у м е н ь ш и т  п р о т и в о д а в л е н и е  
ф и л ь т р а ц и и  и к о л и ч е с т в о  ж и д к о с т и ,  п р о ш е д ш е е  ч е р е з  слой  м и н е р а л а ,  
б у д е т  у в е л и ч и в а т ь с я .
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О б р а б а т ы в а я  о д н у  и ту  ж е  н а в е с к у  м и н е р а л о в  р а з л и ч н ы м и  р е а г е н ­
т а м и ,  п р и м е н я е м ы м и  в п р о ц е с с е  ф л о т а ц и и ,  м о ж н о  по к о л и ч е с т в у  ф и л ь ­
т р а т а ,  п р о ш е д ш е м у  ч е р е з  о п р е д е л е н н ы й ,  п о с т о я н н ы й  д л я  в с ех  о п ы т о в  
с л о й  м и н е р а л о в ,  с у д и т ь  о с м а ч и в а е м о с т и .
М е т о д и к а  о п ы т о в  по о п р е д е л е н и ю  с м а ч и в а е м о с т и  м и н е р а л о в  п у тем  
ф и л ь т р а ц и и  с в о д и л а с ь  к  с л е д у ю щ е м у .
Н а в е с к а  м и н е р а л о в  (30 г ) ,  т щ а т е л ь н о  о т м ы т ы х  от  ш л а м а ,  п о м е ­
щ а л а с ь  в п р и б о р  Г и н ц в е т м е т а  [2] и п о д в е р г а л а с ь  ф и л ь т р а ц и и  д и с т и л ­
л и р о в а н н о й  в о д о й  п ри  о п р е д е л е н н о м  н а п о р е .  П р и  о д и н а к о в ы х  у с л о в и я х  
о п ы т  п о в т о р я л с я  т р и  р а з а  и к а ж д ы й  р а з  о т м е ч а л о с ь  к о л и ч е с т в о ,  п р о ­
ш е д ш е е  ч е р е з  сл о й  м и н е р а л о в ,  ф и л ь т р а т а .
Т а б л и ц а  1





м л  I м и н
Изменение скорости фильтрации 
по отношению к чистым мине­
ралам
— 36,9 1,0
Олеиновая кислота 300 м г \ л 47,5 1,29
То же 600 52,5 1,42
Гуминовая кислота 330 28,0 0,76
В з а и м о д е й с т в и е  м и н е р а л о в  с р е а г е н т а м и  о с у щ е с т в л я л о с ь  п у т е м  
5 -м и н у т н о г о  в с т р я х и в а н и я  в к о л б о ч к е  30 г н а в е с к и  с  о п р е д е л е н н ы м  
к о л и ч е с т в о м  о л е и н о в о й  и ли  г у м и н о в о й  к и сл о т .
П р и в е д е н н ы е  в т а б л .  1 д а н н ы е  э к с п е р и м е н т а  с в и д е т е л ь с т в у ю т  
о в о з м о ж н о с т и  о ц е н к и  с м а ч и в а е м о с т и  м и н е р а л о в  по с к о р о с т и  ф и л ь т р а ­
ции  в о д ы  ч е р е з  их слой .
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